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ЭКСКУРСИЯ ПО ОБЪЕКТАМ УНИВЕРСИТЕТА 
КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ 
 
Аннотация. В статье излагается опыт Полесского государственного университета 
по организации профориентационных мероприятий, направленных на привлечение по-
тенциальных абитуриентов. 
 
Сотрудники и студенты Полесского государственного университета принима-
ют активное участие в разнообразных профориентационных мероприятиях, акци-
ях. Самая традиционная (но не самая эффективная в смысле «захвата» целевой 
аудитории) форма проводимой в Республике Беларусь профориентационной ра-
боты с молодежью – это презентации различных учреждений образования, орга-
низуемые отделами образования, спорта и туризма городских или районных ис-
полнительных комитетов на базе какой–либо школы (гимназии). 
Существенный недостаток таких встреч с потенциальными абитуриентами – 
предельная кратковременность выступления представителя (представителей) того 
или иного учреждения образования, неизбежная при условиях большого количе-
ства выступающих, большой разнородности и невысокой степени внимательности 
аудитории (старшеклассников часть собирают на такие мероприятия после уроков 
и, что называется, добровольно–принудительно). 
Гораздо более эффективны апробированные за последние пять лет профориен-
тационные экскурсии выпускников (старшеклассников вообще) школ и гимназий  
Пинска, Пинского района и других районов и городов республики в Полесский 
государственный университет. В отдельных случаях при этом экскурсантов до-
ставляют в Пинск университетскими автобусами.  
В распоряжении принимающей стороны при такой форме агитации за поступ-
ление всегда есть масса времени для демонстрации всех преимуществ обучения в 
данном учреждении образования.  
А Полесскому университету есть что показать и о чем рассказать заинтересо-
ванным старшеклассникам, их родителям, учителям. 
Это и оснащенная по последнему слову в информационных, коммуникацион-
ных технологиях библиотека, настоящий мегаресурс и супернавигатор для обра-
зования, науки, воспитания. Студентам и преподавателям доступны базы данных 
других библиотек и информационных центров, электронные информационные 
ресурсы мировых производителей. Процессы комплектования фондов и обслужи-
вания пользователей автоматизированы, внедрена электронная книговыдача.  
Это и многочисленные научно–исследовательские лаборатории, например 
НИЛ клеточных технологий в растениеводстве и НИЛ прикладной и фундамен-
тальной биотехнологии, входящие в структуру биотехнологического факультета. 
Здесь студенты под руководством сотрудников участвуют в различных научных 
разработках в области ДНК–технологий, в области ускоренного производства по-
садочного материала важных для республики видов растений, в областях: селек-
ции (растений, животных, микроорганизмов); создания новых видов продукции 
для пищевой промышленности; аквакультуры. 
Это уникальный спортивный комплекс: стадион, ледовая арена, универсальный 
зал игровых видов спорта, тренажёрные залы, плавательные бассейны, учебно–






спортивных достижений и для здорового образа жизни. Здесь неоднократно про-
водились крупные спортивные соревнования, например чемпионат мира по фут-
залу, тренировались сборные Беларуси по академической гребле, по плаванию, 
триатлону, члены сборной России по синхронному плаванию, хоккеисты москов-
ского «Динамо». 
А еще шесть современных комфортабельных общежитий блочного типа. Жи-
лые блоки оборудованы кухнями, холодильниками, доступом к Интернет. Есть 
тренажерные залы, прачечные с автоматическими стиральными машинами и по-
мещение для глажки и сушки. Места в общежитии предоставляются всем иного-
родним студентам, поступившим в ПолесГУ. 
Экскурсии по учебным корпусам и другим объектам университета проводят 
студенты, обучающиеся по специальности «Туризм и гостеприимство». 
По завершении этой части программы гости могут послушать выступления де-
канов факультетов, которые обстоятельно расскажут о специальностях и специа-
лизациях, об условиях поступления, о проходных баллах прошедшей приемной 
компании, о перспективах трудоустройства выпускников, об интересной, насы-
щенной жизни студентов, включающей в себя не только собственно научно–
учебную деятельность, но и культурную, досуговую активность, интересное об-
щение со сверстниками из других вузов республики и других стран. Своё слово 
скажут и студенты ПолесГУ: об условиях, которые обеспечивает университет для 
обучения, проживания, досуга; об участии в международных научных конферен-
циях, в олимпиадах, профессиональных конкурсах и конкурсах художественной 
самодеятельности; о стажировках в вузах других стран. Выступят с несколькими 
номерами представители творческих объединений университета. 
Убедительным доказательством целесообразности, эффективности такой про-
фориентации является и большое количество первокурсников, побывавших в году 
поступления (или в предстоящем ему) на таких экскурсиях, и то постоянство, с 
которым школьные педагоги из года в год приезжают из тех же мест в Пинск на 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С РЫНКОМ 
 
Аннотация. В работе предложена структура развития потребителей высшего об-
разования как элемента системы маркетингового управления деятельностью вуза. 
 
Сегодня для вузов Украины и других постсоветских стран актуальным являет-
ся внедрение маркетингового управления как основы гармонизации их рыночной 
деятельности. Мы считаем, что на эту задачу необходимо смотреть не просто как 
на «... установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с покупателя-
ми для достижения главной цели предприятия – получение прибыли ...» [1], а в 
соответствии с видением Ф. Котлера, как на процесс «развития потребителей» [2, 
с. 22]. Мы определяем развитие потребителей как деятельность по выявлению по-
зиций потребителей, в соответствии с которыми предприятию необходимо до-
стичь улучшения взаимодействия с ними в данный момент или в перспективе, 
формирование системы развития взаимоотношений с потребителями. Высокораз-
витые взаимоотношения с потребителями – те, которые интегрируют потребите-
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